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Adiciones a la Flora Briologica Balear 
Tres especies de fissidens nuevas para la Isla de 
Mallorca 
por C. Casas de Puig 
Entre el abundante material de bri6fitos recolectados durante mis. eXCUr. 
siones por la isla de Mallorca en marıo de 1956 encontre cinco· especies perte-
necientes al genero Fissidens. Dos de ellas, S. cristatu$ Wi1s. y F. rııfulus Br. 
eur. ya eran conocidas de La flora balear y citadas por RODRIGUEZ FEME-
NIAS (1), NOGHE (2) Y NICHOLSON (31. Das nuevas localidades donde 
encontre estas ·especies vi1enen sefialadaıs en ıni comunicac~6n leida durante 
la II Reuni6n de la Sociedad Fannaceutica del Mediterraneo Latino (41. No 
asf las otras ıres especies que daba la dificultad de su d.eteTminaci6n, y care-
cer de bibliogratia y material de compa.raci6n apropiados, por mediaci6n de 
V. ALLORGE fueron remjtidos il. POTIER de la VARDE, 'eminente especia-
Usta de e'ste ditfci1 genero, a quien desde est3Js lineas a.gradezco su interes 
por la detenninaci6n de las mUCsİ"3S procedentes de Mallorca. Las especies 
determinadas por POTIER de la VlI.RDE son las siguientes: 
F. Bamıbergert Schpr. fa. acutı'uscııla P. de 'la V. Gorg Blau en ta1udes 
hUmedos al borde' del cam:ino. 
F. incurvus Starke. var. tamarindifolius (Dom.) Braither. (emend. P. de 
la V.ı. Sa Calobra, suelo arenoso y huınedo en la desemboc-adura del torren-
te de Pareys. 
F. ovatifolius Ruthe., Gorg Blau., peqU'efios rellanosen las rocas al borde 
de! camino. 
EStastres especies no eran conocidas ·en las Baleares. El F. Bambergeri 
y F. incurvus S011 comunes ·en Catalufia y parecen frecuentes en la Peninsu-
La pero de sus val'iedades. se conoc-en pocas localidades. La forma acutiuscula 
de la primera se encuentra en Almeria en la Sierra deı C'abo de Gata y en 
Portugaı en la Sierra de Auabida (V. y P. ALLORGE) (5), y la. var. ta:manndi-
foli1fs de la segunda en Sevilla en 105 jardıines del Alcazar y Portugal en Ma-
rateca (V. y P. ALLORGEL. 
(1) RODRIGUE* FEMENIAS, J. J. -C.tcilo#jo de 105 mU5gos de LIU Baleares 1875. An 
de la Soc. Esp. de Hist. Nat. de Madrid. 
(2) KNOCHE,_H.-Flora Balearica. Etu,de phytogeographique sıır les iles Baleares. 
(3) NICHOLSON, W. E.-Contribution to a list 06 the mosses and hepatics at Majorca. 
Rev. Bryol. 1907. 
(4) CASAS de PUIG C.-Contribuci6n al estudio de la flora brio16gica balear. Pharma. 
cia Mediterranea. Barcelona 1956. . 
(5) POTIER de la VARDE, R.-Liste des especes du genre Fi.~sidens 1'(!coltees dan La 
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EI F. ovatifolius, es una especie muy rara recolectada por primera veı: 
en la PeninsUla por V. Y P. ALLORGE ,en portugal 'en Mata de Busısaco (Bryo-
the'ca lberican.o 119>' (6) y Sierra de Arrabida. 
No la he re'colectado hasta, ahora en Catalufia y na conozco ninguna loca-
lidad en Espafia no obstante ser una especie O'ccidental Y que se encuen-
tra en el Norte de Africa (JELENC) (7). 
(6) P. ALLORGE .-SCHEDAE AD BRYOTHECAM IBERICAN 3.' Serie, N.o 101·150, 
Portugal Paris, Dıic. 1931. (7) JELENC, F.-Mu3cineel de I'Alrique du lVord. Bull. deJıı Soc. de Geog. et de Arch. 
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